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Sistem informasi sangatlah penting bagi pengelolaan manajemen toko agar 
proses bisnis dapat lebih efektif dan efisien. Toko Utomo Jaya Magelang 
merupakan minimarket atau tempat yang menyediakan barang atau produk untuk 
kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut seperti sembilan bahan pokok dan 
beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya. Kesulitan yang sering dihadapi pemilik 
toko yaitu setiap transaksi yang dilakukan masih secara tertulis di nota atau buku. 
Pemilik akan mengalami kesulitan dalam melihat perkembangan bisnisnya karena 
perlu analisis yang cukup lama. Selain itu, untuk menarik perhatian dari pembeli 
maka perlu adanya pemberian promo. Maka dari itu, Toko Utomo Jaya 
membutuhkan sebuah sistem yang akan mempermudah proses transaksional. 
Sistem ini dapat digunakan untuk rekomendasi promo bagi pelanggan 
seperti memberi paket belanja. Selain itu, dapat mengetahui barang-barang yang 
paling laku dibeli dalam 12 bulan terakhir. Penulis akan membangun sistem 
rekomendasi promo yang mana sistem ini dibangun berbasis web dengan bahasa 
pemrograman PHP dengan framework Codeigniter. Salah satu metode yang dapat 
digunakan untuk mengolah data transaksi ini adalah dengan metode asosiasi dengan 
algoritma apriori. Algoritma apriori merupakan metode untuk mencari pola antar 
item yang berjumlah lebih dari satu maupun satu item dalam suatu dataset. 
Hasil dari penelitian ini, telah berhasil dibangun sistem rekomendasi promo 
pada Toko Utomo Jaya dengan mengimplentasikan algoritma apriori melalui 
platform website. Hasil rekomendasi promo terbukti akurat dengan adanya nilai 
support dan nilai confidence yang terbukti memiliki hasil yang sama dengan 
perhitungan manual. Selain itu, pengguna merasa puas karena sangat terbantu 
terutama dalam hal transaksi, merekomendasikan promo dan melihat laporan 
pendapatan. 
 
Kata Kunci : Algoritma Apriori, Minimarket, Rekomendasi Promo, Codeigniter, 
Sistem Informasi 
 
Dosen Pembimbing I : Stephanie Pamela Adithama, S.T.,M.T. 
Dosen Pembimbing II : B. Yudi Dwiandiyanta, S.T. , M.T. 






1.1 Latar Belakang 
Sistem informasi di era globalisasi saat ini mengalami perkembangan 
yang sangat pesat hampir di semua bidang. Hal ini dikarenakan peran dari 
teknologi komputer yang memberi banyak kemudahan pada semua bidang 
seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan dalam dunia bisnis. Teknologi 
komputer di Indonesia berada pada urutan 111 dari 176 negara dengan 
presentase sebesar 4,34%[1]. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan 
pesat menyebabkan penggunaan sistem informasi digunakan untuk membantu 
kemudahan dalam bekerja. Proses tersebut antara lain seperti proses transaksi 
hingga proses pelaporan hasil penjualan produk. 
Toko Utama Jaya Magelang adalah salah satu tempat yang menyediakan 
atau menjual kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan bahan pokok dan 
perlengkapan rumah tangga. Contohnya adalah minyak, gula, tepung, telur, 
beras, kecap, sirup, mie, sabun, kopi, teh, sabun, sapu, dan sebagainya. Toko ini 
terletak strategis di kawasan Pasar Rejowinangun yang merupakan pusat 
perdagangan di Kota Magelang. Pasar Rejowinangun sendiri menjadi tempat 
masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara grosir maupun ecer. 
Toko Utomo Jaya Magelang lebih diminati pelanggan karena harganya yang 
lebih terjangkau dibandingkan dengan Alfamart atau Indomaret meskipun 
barang yang dijual tidak selengkap di supermarket. Walaupun pelanggan 
terkadang lebih nyaman berbelanja di tempat yang luas dan bergengsi seperti 
supermarket namun Toko Utomo Jaya Magelang tetap tidak pernah sepi 
pelanggan. 
Proses transaksi yang berjalan secara manual dengan menggunakan nota 
adalah salah satu masalah yang dihadapi pemilik toko. Hal tersebut akan 
mempersulit pihak manajemen toko dalam mengetahui jumlah barang yang 
terjual, barang yang paling laris, barang yang tidak laku, dan barang yang 
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kadaluarsa. Di dunia bisnis, ada beberapa cara untuk mendapatkan strategi yang 
bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan. Banyak cara untuk 
memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen. Untuk menganalisis kebiasaan 
membeli konsumen maka hal yang dilakukan adalah menyediakan berbagai 
kebutuhan yang diinginkan konsumen secara lengkap. 
Apabila produk tersebut sering dibeli konsumen maka penjual akan 
dapat menyusun strategi untuk letak produk tersebut. Contohnya beras dapat 
diletakkan di dekat telur. Setelah itu minyak juga dapat ditempatkan di dekat 
sana. Tujuannya apabila pelanggan membeli beras dan telur, maka pelanggan 
dapat membeli minyak goreng juga untuk menggoreng telur tersebut. Dengan 
begitu, konsumen akan lebih tertarik dan lebih minat untuk membeli produk 
atau barang tersebut[2]. Jadi, pemilik toko dapat mengetahui produk yang 
jarang dibeli dapat dibuat promo atau dijadikan paket belanja dengan produk 
yang sering dibeli di masa mendatang. Data yang dimaksud adalah data 
penjualan yang terjadi selama 12 bulan terakhir. Data tersebut dapat digunakan 
sebagai informasi untuk peningkatan penjualan produk di masa mendatang[3]. 
Kumpulan data transaksi memiliki banyak informasi yang bermanfaat. 
Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang 
pola penjualan produk. Sistem rekomendasi promo akan dibangun berbasis 
website dengan bahasa pemrograman PHP dengan framework Codeigniter. 
PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang luas dan cocok untuk 
pengembangan web. Kelebihan dari PHP adalah fleksibel, pragmatis, dan cepat. 
PHP memiliki bermacam-macam framework yaitu CodeIgniter, Laravel. 
Lumen, Silex, Slim, CakePHP, FuelPHP, PhalconPHP, dan lainnya. 
Data mining merupakan suatu bidang ilmu statistik dan interdisipliner 
dengan tujuan keseluruhan untuk mengekstrak informasi dan mengubah 
informasi menjadi pengetahuan. Data mining memiliki beberapa metode yaitu 
classification, clustering, association, regression, forecasting, dan sebagainya. 
Metode yang akan digunakan adalah metode asosiasi. Selain itu, teknik data 
mining mempunyai beberapa algoritma untuk menyelesaikan masalah, antara 
lain algoritma FP-Growth, algoritma hash-based, dan algoritma apriori[4]. 
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Teknik yang akan digunakan adalah algoritma apriori [5]. Tujuannya untuk 
menghasilkan sebuah metode yang dapat meningkatkan penjualan[5]. 
Algoritma apriori adalah salah satu metode asosiasi yang digunakan 
penulis untuk menghasilkan suatu aturan asosiasi. Aturan tersebut akan 
digunakan sebagai rekomendasi promo oleh pemilik toko. Transaksi yang akan 
digunakan yaitu selama 12 bulan terakhir. Dengan adanya metode ini, maka 
diharapkan dapat membantu pemilik toko dalam menyelesaikan transaksional 
toko, penentuan paket promo belanja, dan mengetahui laporan penjualan. Selain 
itu, dengan adanya fitur Whatsapp akan sangat membantu pemilik toko dalam 
menentukan promo belanja. Notifikasi Whatsapp ini akan berguna bagi 
pelanggan karena dapat dengan mudah mengetahui promo apa saja yang sedang 
ada di toko. Untuk promo belanja akan secara musiman. Jadi, bahan makanan 
yang sering dibeli pelanggan dapat dijadikan promo di bulan tertentu. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 
yang diambil oleh penulis adalah bagaimana mengimplementasikan algoritma 
apriori yang akurat untuk rekomendasi promo pada Toko Utomo Jaya? 
 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penulisan proposal tugas akhir ini berfokus pada permasalahan yang ada, 
maka diperlukan batasan-batasan masalah yaitu : 
1. Sistem rekomendasi promo pada minimarket menggunakan data-data 
yang ada di Toko Utomo Jaya Magelang. 
2. Proses transaksi dilakukan dengan pembayaran tunai saja dan pelanggan 
tidak dapat melakukan tawar-menawar untuk harga item. 
 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Agar dapat mengimplementasikan algoritma apriori yang akurat untuk 




1.5 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Studi Pustaka 
Metode yang penulis lakukan adalah dengan cara mempelajari buku- 
buku tentang algoritma apriori, laporan penelitian dan jurnal ilmiah. Penulis 
berharap mampu memberi referensi untuk diimplementasikan pada aplikasi 
yang sesuai dengan analisis penulis dan hasil Proposal Tugas Akhir ini dapat 
berguna untuk orang lain. 
 
b. Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data penjualan barang kebutuhan sehari-hari di 
Toko Utomo Jaya Magelang , maka penulis melakukan survei ke toko untuk 
mengumpulkan data selama 12 bulan terakhir dari bulan Juni 2019 sampai 
Mei 2020. Kemudian data yang didapat akan dikombinasikan untuk 
membuat frekuensi itemset. 
 
c. Analisis Data 
Association yaitu metode yang dapat mengusulkan data-data yang 
terkumpul didalam data mining. Tujuannya untuk mengolah data tersebut. 
Penulis akan menggunakan salah satu algoritma yaitu apriori dengan tujuan 
agar mengetahui barang yang paling laris dari data transaksi penjualan di 
Toko Utomo Jaya Magelang. Hasil dari analisis ini dalam bentuk dokumen 
Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). 
 
d. Perancangan Sistem 
Hasil dari perancangan kebutuhan perangkat lunak akan dimasukkan 
dalam dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL). 





e. Implementasi Sistem 
Proses implementasi dilakukan dengan cara pembuatan program sesuai 
rancangan sistem. Pembuatan program dilakukan dengan menggunakan 
bahasa pemrograman yang sesuai dan mengikuti kaidah-kaidah dalam bahasa 
pemrograman tersebut. Hasil implementasi berupa sistem rekomendasi 
promo pada minimarket berbasis web. 
 
f. Pengujian Sistem 
Pengujian ini menguji sistem yang sudah dibuat yaitu dengan pengujian 
fungsional dapat berjalan sesuai spesifikasinya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 
penulisan laporan. 
 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah 
dilakukan akan digunakan untuk pemecahan masalah dan berisi landasan 
teori algoritma-algoritma yang digunakan dalam pengujian. 
 
BAB 3 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan 
dalam pemecahan masalah. 
 
BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB 5 PENGUJIAN DAN ANALISA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dan pengujian dari studi kasus 
berupa rekomendasi film. 
 
BAB 6 PENUTUP 
Pada bab ini merupakan bab penutup, akan diberikan kesimpulan dan saran 







Bab ini berisi tentang penelitian yang akan dilakukan penulis 
berhubungan dengan topik penelitian Tugas Akhir ini. Pengertian dari data 
mining yaitu suatu proses yang secara otomatis untuk menemukan informasi 
yang bermanfaat di dalam data yang benar. Tujuannya untuk memperoleh 
pengetahuan baru yang lebih berarti dari proses penggalian data yang tersimpan 
di dalam database. 
Dalam penelitian Jo , data yang digunakan adalah data biasa yang berupa 
huruf seperti A, B, dan C. Penulis berkonsentrasi pada harga dan data stok yang 
berpengaruh sehingga dapat dipertimbangkan untuk proses konversi numerik 
yang nantinya akan menghasilkan aturan asosiatif[6]. Selain itu, menurut 
penelitian Nurdin data yang diperlukan untuk membuat sistem adalah data 
transaksi selama periode tertentu yang diolah dan dapat menghasilkan metode 
asosiasi dari barang dan transaksi[7]. Selanjutya menurut Agatha, pengolahan 
data menggunakan teknik association rules dapat dilakukan dengan bantuan 
program yaitu rapid miner. Program ini akan membantu menghitung nilai 
support dan confidence Apotek X[8]. 
Selain itu, pada penelitian dari Winda membuat sistem yang 
memerlukan pengelolaan data dengan teknik analisis. Penulis akan 
menggunakan algoritma apriori dan kaidah association rule agar dapat 
menampilkan hubungan antar atribut[9]. Menurut penelitian Ulvah, untuk 
meningkatkan sistem informasi persediaan obat pada apotek juga dapat 
dilakukan dengan cara melakukan analisa keranjang belanja menggunakan 
metode asosiasi dan mengimplementasikannya dengan algoritma apriori[10]. 
Menurut pendapat Fitri, algoritma apriori dan metode Market Basket Analysis 
(MBA) dapat dilakukan dengan menganalisis data transaksi sehingga 
menemukan informasi mengenai pola beli konsumen[11]. Selain itu, menurut 
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Almon metode tersebut juga dapat menghasilkan sistem yang memiliki strategi 
pemasaran yang dapat meningkatkan hasil penjualan barang agar dapat menarik 
minat konsumen dan mempermudah mengolah data transaksi penjualan menjadi 
informasi yang prediktif dan akan berguna untuk pemilik minimarket untuk 
menentukan susunan letak barang yang dijual. Barang tersebut dapat diletakkan 
secara rapi sesuai barang yang paling sering dibeli oleh konsumen[12]. 
Sementara menurut Esis, algoritma apriori dapat digunakan untuk 
mengatur tata letak buku, merekomendasikan peminjaman buku, dan 
mempermudah mahasiswa dalam meminjam buku sesuai kategori yang 
diinginkan di perpustakaan[13]. Dalam penelitian Wijhah menggunakan 
website sebagai platform untuk membangun sistem ini. Sebuah sistem yang 
dihasilkannya dapat membantu menyeimbangkan nilai guna barang Sistem 
pendukung keputusan ini membantu dalam hal penjualan barang atau produk di 
swalayan tersebut. Selain itu, untuk membantu meminimalisasi kesalahan dari 
pihak swalayan dan juga meningkatkan pelayanan pada konsumen terkait 
barang yang dibeli[14][15]. Selanjutnya, menurut Komang sistem pendukung 
keputusan juga berpengaruh dalam membantu penjual dalam menentukan 
jumlah pengadaan. Sistem yang digunakan dapat mempunyai fitur tambahan 
seperti pengelolaan data master, penambahan stok, dan fitur riwayat[16]. 
Sementara menurut Riza, penelitiannya menggunakan metode affinity 
analysis dan menggunakan algoritma apriori agar dapat menganalisis pembelian 
di pasar swalayan. Pemilik swalayan dapat mengatur penempatan letak barang 
yang dijual dan menggunakan kupon diskon sebagai strategi pemasaran.[17]. 
Selain itu menurut penelitian Erick, metode yang digunakan untuk mengetahui 
tren kenaikan suatu data adalah dengan FP-Growth dan algoritma apriori. Hasil 
dari pengujiannya dapat memprediksi tren kenaikan harga barang [18]. Berbeda 
dengan penelitian lain, pada penelitian Abby aturan asosiasi digunakan untuk 
mengolah data pada toko agar tidak terjadi permasalahan berupa adanya dead 
stock pada tiap bulannya[19]. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut pendapat 
Aditya algoritma apriori dapat digunakan sebagai solusi untuk menjual produk 
di pasaran dan mencari produk yang paling laku agar tidak terjadi dead 
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stock[20]. 
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, penulis 
ingin membangun sebuah sistem rekomendasi promo berbasis website dengan 
menggunakan metode asosiasi dan algoritma apriori untuk Toko Utomo Jaya. 
Tujuannya untuk mempermudah pihak manajemen toko dalam menentukan 
pemberian promo bagi pelanggan berupa paket belanja atau berupa diskon untuk 
barang yang jarang dibeli. Pemberitahuan promo ini dapat diketahui oleh 
pelanggan melalui via Whatsapp. Sistem rekomendasi ini juga dilengkapi 
dengan sistem penjualan biasa dan fungsi pelaporan untuk melihat 
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3.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, 
perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, 
dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan 
informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi juga dapat diartikan 
sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan data transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan 
kegiatan strategi dari suatu organisasi serta menyediakan pihak luar tertentu 
dengan laporan-laporan yang diperlukan[21]. 
Sistem informasi bukan sekadar mengotomatisasi sebagian proses yang 
secara rutin dilakukan, melainkan menciptakan suatu aliran informasi yang baru 
yang secara sistematis dan terintegrasi disusun menjadi sebuah sistem yang 
terpadu. Selaras dengan perkembangan teknologi informasi, membangun sebuah 
sistem informasi bertujuan untuk membantu meningkatkan kinerja[21]. Selain 
itu, sistem informasi sangatlah penting bagi pengelolaan manajemen toko agar 
proses bisnis dapat lebih efektif dan efisien. 
 
3.2 Sistem Rekomendasi 
Sistem rekomendasi adalah sistem yang digunakan untuk melakukan 
suatu prediksi terhadap objek. Sistem ini biasanya digunakan dalam sistem e-
commerce[22]. Dengan menggunakan sistem tersebut maka pelanggan 
mendapatkan penawaran berupa macam-macam produk yang diinginkan mereka 
sehingga mempermudah pelanggan dalam mengambil keputusan saat membeli 
produk tersebut. Sistem rekomendasi ini merupakan sebuah aplikasi yang 
dibangun untuk mempermudah pengguna dengan memberi rekomendasi suatu 
item dalam menentukan keputusan yang menjadi keinginan pengguna. 
  Tujuannya untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginannya. Sistem ini juga secara otomatis dapat 
menganalisis penggunaan data dari calon pembeli untuk rekomendasi. Konsep 
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yang digunakan biasanya berupa bisnis online seperti pada amazon.com dan 
ebay.com. Metode yang digunakan juga bermacam-macam seperti 
Collaborative Filtering, Content Based, dan Hybrid. Pengembangan sistem 
rekomendasi sering mengalami tantangan seperti bagaimana menggambarkan 
berbagai macam informasi mengenai produk dan pengguna. Selain itu cara 
membangun sebuah model yang fleksibel untuk digunakan dengan berbagai 
metode pendekatan yang berbeda[22].  
 
3.3 Promo 
Promosi sering sekali didengar, dilihat, dan ditemukan di sekitar 
masyarakat. Promosi adalah bentuk pengiklanan suatu produk atau item yang 
dapat menghasilkan suatu penjualan. Selain itu, promosi dapat memiliki arti lain 
yaitu upaya dalam menawarkan suatu produk ataupun jasa dengan tujuan 
menarik calon konsumen atau pembeli. Tujuannya untuk menarik perhatian dari 
para konsumen baru, menaikkan penjualan, dan menyebarluaskan suatu 
informasi[23]. 
Jenis promosi bermacam-macam seperti promosi lewat brosur, koran, 
majalah, dan media digital. Penulis akan memilih media digital sebagai media 
promosi. Kelebihannya adalah dapat menjangkau konsumen secara lebih luas 
dan dengan biaya yang efisien maka akan menghemat pengeluaran[23]. Dengan 




Sebuah tempat kecil  atau sebuah pasar kecil yang menjual barang-
barang kebutuhan sehari-hari seperti telur, minyak, sabun, kecap, garam, gula, 
sapu, sikat gigi, parfum, dan barang lainnya. Minimarket atau toko kelontong 
memiliki kesamaan yaitu menjual segala macam barang. Biasanya minimarket 
menerapkan sebuah sistem mesin kasir yaitu point of sale untuk penjualannya 
namun tidak selengkap di supermarket. Tetapi berbeda dengan toko kelontong, 
minimarket menerapkan sistem swalayan yang membantu agar pembeli tidak 
berhutang. 
Suasana dan keadaan di dalam minimarket dapat menjadi salah satu daya 
tarik bagi pelanggan. Seperti suasana yang nyaman, bersih, dan segar lebih 
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diutamakan dari pada hanya sekedar harga rendah yang belum tentu dapat 
menjamin kelangsungan hidup dari minimarket tersebut[24].  Selain itu, Tata 
letak barang pada minimarket juga dapat mempengaruhi pelanggan. Salah satu 
usaha yang dilakukan oleh pengusaha minimarket ini untuk menarik konsumen 
agar melakukan pembelian yaitu melalui promosi[23]. Penulis akan melakukan 
penelitian pada salah satu minimarket yang berlokasi di Kota Magelang yaitu 
Toko Utomo Jaya. 
 
3.5 Data Mining 
Data mining merupakan bidang ilmu statik dan interdisipliner dengan 
tujuan keseluruhan untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan. Didalam 
Data mining terdapat langkah analisis proses "penemuan pengetahuan dalam 
basis data". Langkah awal yaitu dengan analisis mentah, ini melibatkan aspek 
manajemen basis data dan pra-pemrosesan data,  pertimbangan kompleksitas, 
visualisasi, pasca-pemrosesan struktur, dan pembaruan secara online. Data 
mining digunakan untuk mencari informasi baru dari sejumlah data berdasarkan 
aturan atau pola.  
Data mining disebut juga penambangan data yang artinya proses yang 
digunakan untuk mencari informasi dan pola dalam data yang sudah dipilih 
dengan menggunakan metode atau teknik tertentu. Hal ini akan berfokus pada 
penemuan pola pembelian dari konsumen[8]. Pemilihan algoritma dan 
metodenya secara keseluruhan bergantung pada tujuan dan proses. Salah satu 
aturannya yaitu association rules dan algoritmanya yaitu algoritma apriori. 
 
3.6 Algoritma Apriori 
Aturan asosiasi adalah metode pengkajian mesin berbasis aturan. 
Berdasarkan konsep aturan yang kuat, aturan asosiasi digunakan untuk 
menciptakan keteraturan antara produk dalam data transaksi dengan skala yang 
lebih besar yang direkam dengan sistem point of sale (POS) di supermarket. 
Suatu aturan asosiasi memiliki dua parameter yaitu support dan confidence[16].  
 
Metodologi dasar analisis asosiasi terbagi menjadi 2 tahap yaitu : 





𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 × 100%                   (3.1) 
 
Sementara itu, nilai support dari 2 item diperoleh dari rumus (3.2) : 
 
  Support(A , B) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 × 100%      (3.2) 
 
b. Pembentukan aturan asosiasi seperti pada rumus (3.3) 
 
   Confidence =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴
 × 100%            (3.3) 
 
Algoritma apriori merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk 
mencari pola antar item  yang berjumlah lebih dari satu maupun satu item dalam 
suatu dataset[20]. Algoritma ini sering digunakan pada suatu data transaksi yang 
disebut market basket. Contohnya Toko Utomo Jaya Magelang memiliki market 
basket, dengan adanya algoritma apriori maka pemiliki toko ini dapat 
mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Algoritma apriori memiliki 
beberapa konsep antara lain yaitu : 
a. Itemset yaitu sekumpulan item dalam sebuah keranjang yang disebut Support 
b. K-itemset , misalnya mie instan, telur, minyak adalah 3-itemset (K-itemset)  
c. Candidat itemset adalah frequent itemset yang dikombinasikan dari k-itemset 
sebelumnya (Ci). 
d. Frequent support adalah k-itemset yang dimiliki oleh support . frequent k-
itemset ini memiliki minimum support atau memenuhi minimum support (Fi). 
 





Website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan 
dapat diakses menggunakan sebuah jaringan internet. Situs web ini dapat bersifat 
dinamis maupun statis. Bersifat secara dinamis apabila isi informasi dapat 
berubah-ubah, dan secara dua arah yang berasal dari pemilik serta pengguna 
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website. Bersifat statis apabila informasi di dalam website tetap, tidak berubah, 
dan isi informasi searah dari pemilik website[25].  
Website memiliki berbagai macam fungsi di berbagai media. Fungsi 
website adalah sebagai media pendidikan, komunikasi, informasi, promosi, dan 
pemasaran. Website juga berfungsi sebagai media yang sangat cocok sebagai 
potensi dan unggul dalam memasarkan suatu produk kepada masyarakat. 
Website dapat memberikan informasi yang lebih efisien dan up to date, mudah 
diakses oleh masyarakat, dan  lebih efektif dari segi biaya dan waktu[26]. 
Website dikatakan up to date karena setiap saat akan menampilkan informasi 
yang baru, dan mudah diakses karena dapat diakses oleh semua orang melalui 
smartphone ataupun laptop. 
 
3.8 PHP 
PHP adalah singkatan dari Personal Home Page yang digunakan untuk 
membuat website. PHP saat ini memiliki arti singkatan yang lain yaitu Hypertext 
Preprocessor. PHP bersifat Open Source sehingga dapat dikembangkan oleh 
siapapun[21]. PHP sering digunakan dalam pengembangan web dinamis yang 
dapat menyimpan data ke dalam database, memproses form atau transaksional, 
mengkonversi halaman text manjadi PDF. PHP dimulai dengan merespon 
permintaan dari halaman website pada browser. 
  Ketika terkoneksi dengan jaringan internet dan telah mendapatkan URL maka 
browser akan mencari hingga menemukan sebuah alamat dari webserver, 
kemudian dilakukan identifikasi dan webserver akan menerima informasi yang 
dibutuhkannya. Selanjutnya webserver mulai menampilkan informasi yang 
dibutuhkan setelah menemukan berkas yang diminta. Browser akan 
menerjemahkan kode HTML dan menampilkan pada halaman web sesuai 
dengan permintaan user, tapi apabia terdapat script PHP di dalam file yang 
bersangkutan, maka proses diteruskan dengan menerjemahkan script-scrpit PHP 
dan diolah pada beberapa modul PHP, setelah script PHP terkonversi menjadi 
bahasa HTML seperti biasa maka akan langsung ditampilkan pada browser user 
 
3.9 Framework Codeigniter 
Codeigniter merupakan salah satu framework bahasa pemrograman web 
PHP yang berfokus pada kecepatan dan keringanan dalam perancangannya 
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karena dibangun atas dasar konsep MVC (Model View Controller)[27]. 
CodeIgniter juga dapat dimodifikasi untuk menggunakan Hierarchical Model 
View Controller (HMVC) yang memungkinkan pengembang untuk 
mempertahankan pengelompokan modular Controller, Model dan View yang 
disusun dalam format sub-direktori. Selain ringan dan cepat, CodeIgniter juga 
memiliki dokumentasi yang super lengkap dengan contoh implementasi 
kodenya. Dokumentasi yang melengkapi inilah yang menjadi salah satu alasan 
kuat mengapa banyak orang memilih CodeIgniter sebagai kerangka pilihannya. 
Kelebihan yang dimiliki Codeigniter yang paling diunggulkan 
dibandingkan framework lain adalah kecepatannya. Selain itu, mudah digunakan 
dan yang pasti memiliki dokumentasi yang sangat lengkap. Framework ini lebih 
menekankan pada keringanan pada desainnya. Selain itu, codeigniter juga 
digunakan untuk mengembangkan website yang dinamis dengan cepat dan 










Berdasarkan hasil analisis, implementasi, dan pengujian sistem, dapat 
disimpulkan bahwa telah berhasil mengimplementasikan algoritma apriori yang akurat 
untuk rekomendasi promo pada Toko Utomo Jaya melalui platform website dan 
dinyatakan handal setelah pengujian fungsional produk. Hasil rekomendasi promo 
terbukti akurat dengan adanya nilai support dan nilai confidence yang terbukti memiliki 
hasil yang sama dengan perhitungan manual yang sudah dilakukan oleh penulis. Selain 
itu, pengguna merasa puas dengan SIPUJA karena sangat membantu dalam hal 




Karena SIPUJA adalah sistem yang membutuhkan pengembangan lebih, maka 
penulis dapat memberikan saran untuk pengembangan agar menjadi sistem yang lebih 
baik lagi yaitu : 
1. Proses perhitungan apriori dapat lebih dipercepat lagi agar tidak memiliki 
waktu tunggu 
2. Fitur kirim pesan notifikasi Whatsapp dapat disempurnakan lagi agar dapat 
mengirim sesuai tanggal mulai promosi 
3. Untuk mempermudah pengguna sistem, maka dapat menggunakan teknologi 
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